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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis konvergensi pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Periode penelitian dibagi
dalam dua fase yakni fase sebelum transfer dana otsus (2001-2007) dan fase sesudah transfer dana otsus (2008-2014). Model yang
digunakan adalah model regresi data panel yang dikelompokkan ke dalam kedua fase tersebut. Selain itu, untuk melihat
konvergensi pendapatan perkapita antara wilayah di Provinsi Aceh digunakan analisis konvergensi sigma dan beta (absolut dan
kondisional). Sedangkan variabel-variabel yang digunakan adalah PDRB-perkapita sebagai variabel terikat, dan Pengeluaran
Pemerintah, Jumlah Angkatan Kerja, Belanja Modal, serta Total Factor Productivity sebagai variabel bebas. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, pertama dari analisis konvergensi sigma fase sebelum adanya transfer dana otsus, PDRB-perkapita mengalami
kovergensi yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi yang berfluktuasi dengan tren yang menurun, selanjutnya pada fase sesudah
transfer dana otsus perekonomian Aceh juga mengalami konvergensi yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi yang berfluktuasi
dengan tren yang juga menurun.  Kedua, untuk analisis konvergensi beta kedua fase yaitu fase sebelum transfer dana otsus dan fase
sesudah transfer dana Otsus menunjukkan bahwa tidak terjadi konvergensi PDRB-perkapita melainkan divergensi yang ditunjukan
oleh nilai koefisien PDRB-perkapita tahun awal yang bertanda/slope positif. Sedangkan pengaruh variabel ekonomi lainnya seperti
Belanja Modal, Jumlah Angkatan Kerja, serta Total Factor Productivity pada fase sebelum transfer dana otsus (2001-2007)
berpengaruh terhadap PDRB-perkapita. Sedangkan pada fase sesudah transfer dana otsus (2008-2014) tidak satu pun variabel
eksogen berpengaruh terhadap PDRB-perkapita.
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ABSTRACT
This study aims to analyze convergence of per capita income of districts/cities in Aceh Province. The study period is divided into
two phases, namely the phase before the transfer of autonomous funds (2001-2007) and the phase after the transfer of funds otsus
(2008-2014). The model used is a panel data regression model that is grouped into both phases. In addition, to see convergence of
per capita income between regions in Aceh Province, sigma and beta (absolute and conditional) convergence is used. While the
variables used are PDRB-per capita as dependent variable, and Government Expenditure, Total Labor Force, Capital Expenditure,
and Total Factor Productivity as independent variable. The results show that, first of the sigma convergence phase analysis prior to
the transfer of special autonomy fund, GRDP-per capita experienced a census indicated by the value of standard deviation that
fluctuated with the downward trend, then in the phase after the transfer of funds of economic autonomy of Aceh also experienced
convergence indicated by the standard deviation value fluctuates with the downward trend. Second, for the second phase beta
convergence analysis, the phase before the Otsus fund transfer and phase after the transfer of Otsus funds shows that there is no
convergence of GRDP-per capita but the divergence shown by the initial positive-marked PDRB-per-capita coefficient value. While
the influence of other economic variables such as Capital Expenditure, Total Labor Force, and Total Factor Productivity in the
phase before the transfer of funds otsus affect the GDP-per-capita. While in the post-autonomous transfer phase none of the
exogenous variables affect the GRDP-per-capita.
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